




Организаторами мероприятия внеаудиторной 
деятельности - Дня кафедры химии в общежитии, 
который прошел в конце октября - выступил про­
фессорско-преподавательский состав кафедры 
и студенты-первокурсники ИТФ, проживающие в 
общежитии №4 БГАТУ. 
На празднике присутствовали - заведующий кафе­
дрой химии СМ. Арабей, заместитель заведующего 
по идеологической и воспитательной работе А.А. Не-
хайчик, а также доценты кафедры И.Б. Бутылина, 
СВ. Слонская, Д.Т. Кожич. 
Мероприятие посетили и студенты старших курсов 
ИТФ. Официальную часть открыл заведующий кафе­
дрой, который в своем вступительном слове попри­
ветствовал участников, поздравил всех студентов с 
этим значимым событием. Он отметил, что кафедра 
ежегодно в общежитии №4 проводит подобное меро­
приятие, и в будущем будет продолжать эту полезную 
для студентов и преподавателей традицию. 
Ключевым моментом в программе Дня кафедры 
была презентация, посвященная истории кафедры, 
которая отпраздновала свое 63-летие (кафедра ро­
весница БГАТУ, она образована в 1954 году) и анали­
зу всех видов ее деятельности. Первокурсникам дана 
подробная информация о химических дисциплинах, 
закрепленных за кафедрой, а также о достижениях в 
учебной и учебно-методической работе. Особое вни­
мание в ходе презентации было уделено научно-ис­
следовательской работе, выполняемой на кафедре хи­
мии, не только силами ППС, но неучастием студентов. 
Участники мероприятия узнали о потенциальных воз­
можностях химической и спектроскопической научных 
лабораторий, которые функционируют на кафедре. 
Интерес вызвала информация о направлениях на­
учных исследований: совершенствование учебного 
процесса, синтез новых циклических органических 
соединений, изучение спектральных и фотохимиче­
ских свойств биологически активных многоатомных 
молекул, а также работы в области материаловедения. 
Убедительным аргументом плодотворного между­
народного научного сотрудничества кафедры химии 
явилась демонстрация европейской карты-схемы с 
выделением зарубежных научных центров, с которыми 
сотрудники выполняют совместные исследования: от 
Ирландии и Франции на западе Европы до России и 
Украины на востоке. 
В заключительной части Дня кафедры химии был 
подведен итог и было констатировано, что подобное 
мероприятие проводится в первую очередь с целью 
формирования познавательного интереса студентов 
к химическим дисциплинам, с целью их активного во­
влечения в научно-исследовательскую, культурно-
массовую, спортивную деятельность, что позволит им 
найти для себя ключевые ниши для самореализации. 
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